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P R E F A C E  
A l m o s t  e v e r y  c h i l d  o f  o u r  c o u n t r y  h a s  a t  s o m e  
t i m e  o r  a n o t h e r  t h r i l l e d  a t  s t o r i e s  o f  A m e r i c a n  
I n d i a n s .  R e c e n t l y  M r .  W .  R .  B r a d f o r d  o f  F o r t  
M i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  h a s  r e c o u n t e d  i n t e r e s t i n g  
b i t s  o f  h i s t o r i c a l  f a c t  a n d  : 6 . c t i o n  a b o u t  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  o w n  C a t a w b a  I n d i a n s .  
F o r  y e a r s  h e  h a s  g i v e n  m u c h  t i m e  a n d  t h o u g h t  
t o  t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e  l o t  o f  t h e  C a t a w b a s .  
F i n a l l y  t h r o u g h  h i s  e f f o r t s ,  a l o n g  w i t h  t h e  e f f o r t s  
o f  o t h e r s ,  T h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  
h a s  e n t e r e d  t h e  p i c t u r e  a n d  i s  n o w  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  C a t a w b a s .  I t  t h e r e f o r e  
s e e m s  : 6 . t t i n g  t h a t  t h i s  t u r n  i n  a f f a i r s  s h o u l d  b e  
m a r k e d  b y  d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  p u b l i c a t i o n .  
T h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i s  p l e a s e d  
t o  h a v e  p a r t  i n  t h i s  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  r e c o m -
m e n d s  t h a t  t h e  b u l l e t i n  b e  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
r  
F O R E W O R D  
W .  R .  B R A D F O R D  
" T h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  t o o  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s . "  T h u s  s p o k e  o n e  o f  t h e  S t a t e ' s  
w i d e l y  k n o w n  e d u c a t o r s  j u s t  a f t e r  h e  h a d  r e a d  a  r e f e r e n c e  
t o  t h e  C a t a w b a s  i n  a  d a i l y  n e w s p a p e r .  N o  o n e  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  h a v e  h a d  t o  
f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  C a t a w b a s  w i l l  d e n y  t h e  a c c u -
r a c y  o f  t h e  s t a t e m e n t .  T h e  h i s t o r y  b o o k s  o f  t h e  p a s t  a n d  p r e s -
e n t  w h i c h  h a v e  b e e n  r e a d  a n d  s t u d i e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  
t o l d  s o  l i t t l e  a b o u t  t h e s e  I n d i a n s  t h a t  t h e  o c c a s i o n a l  f r a g -
m e n t a r y  r e f e r e n c e s  t o  t h e m  w e r e  p r a c t i c a l l y  v a l u e l e s s .  
A l l  t h i s ,  t o o ,  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C a t a w b a s  
t o d a y  a r e  l i v i n g  i n  t h e  s a m e  s e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  t h e y  o c c u p i e d  
b e f o r e  t h e  w h i t e  m a n  b e g a n  t o  a r r i v e  i n  a p p r e c i a b l e  n u m b e r s .  
T h e i r  h o m e  h a s  b e e n  i n  Y o r k  C o u n t y  a r o u n d  t h r e e  h u n d r e d  
a n d  f i f t y  y e a r s - l o n g  e n o u g h ,  i t  w o u l d  s e e m ,  f o r  t h e  w h i t e  
p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  w e l c o m e - f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  p a r t i c u l a r - a n y  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  f i r s t  t r i b e  o f  R e d  M e n  f o u n d  i n  t h e  S t a t e  o f  w h i c h  t h e r e  
i s  a n y  r e c o r d .  
I n  t h e  l a s t  h a l f  c e n t u r y  t a x  m o n e y  r u n n i n g  i n t o  h u n d r e d s  
o f  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  h a s  b e e n  a p p r o p r i a t e d  f r o m  t h e  S t a t e  
T r e a s u r y  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C a t a w b a s ,  a n d  t h a t  
w o u l d  s e e m  a n o t h e r  p o t e n t  r e a s o n  w h y  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
s h o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  I n d i a n s .  
A  w o r d  o f  g r a t i t u d e  i s  h e r e  e x t e n d e d  t o  M a r t h a  T h o m a s  
F i t z g e r a l d  f o r  h e r  i n t e r e s t  i n  t h e  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  i n  t h i s  
b u l l e t i n  a n d  f o r  h e l p  i n  e d i t i n g  i t  f o r  u s e  i n  t h e  s c h o o l s .  
F o r t  M i l l ,  S .  C . ,  
A u g u s t ,  1 9 4 6  
A Case of Indian Relics 
from the 
S. L. Meacham Collection 
T h e  C a t a w b a  I n d i a n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
O
N E  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  p e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m -
p l e t e  p r i v a t e  c o l l e c t i o n s  o f  I n d i a n  r e l i c s  i n  t h e  c o u n t r y  
i s  o w n e d  b y  M r .  S .  L .  M e a c h a m  o f  F o r t  M i l l ,  S .  C .  
M r .  M e a c h a m  i s  m a n a g e r  o f  t h e  l o c a l  e l e c t r i c  c o m p a n y  a n d  
h a s  t h e  r e l i c s  o n  d i s p l a y  i n  h i s  o f f i c e .  H e  h a s  b e e n  c o l l e c t i n g  
I n d i a n  r e l i c s  f o r  m o r e  t h a n  f o r t y  y e a r s .  I n  t h e  c o l l e c t i o n  
t h e r e  a r e  i n  e x c e s s  o f  6 , 0 0 0  p i e c e s ,  a l l  a t t r a c t i v e l y  d i s p l a y e d  
i n  g l a s s  s h o w  c a s e s .  A r r o w  h e a d s  a n d  s p e a r  p o i n t s  a r e  i n  
a b o u n d a n c e  i n  t h e  c o l l e c t i o n .  M a n y  o f  t h e  a r r o w  h e a d s  w e r e  
n e a t l y  a r r a n g e d  i n  g r o u p s  a n d  a t t a c h e d  t o  c a r d b o a r d  b e f o r e  
b e i n g  p u t  i n  t h e  s h o w  c a s e s .  
O t h e r  a r r o w  h e a d s  a n d  t h e  s p e a r  p o i n t s ,  a l o n g  w i t h  t h e  
g e n e r a l  r u n  o f  t h e  r e l i c s ,  a r e  a l s o  d i s p l a y e d ,  o n  s h e l v e s  i n  
s h o w  c a s e s .  M r .  M e a c h a m  s a y s  t h a t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
y e a r s  m a n y  h u n d r e d s  o f  p e o p l e ,  s o m e  f r o m  d i s t a n t  p l a c e s ,  
h a v e  c o m e  t o  h i s  o f f i c e  t o  l o o k  a t  t h e  c o l l e c t i o n .  S c h o o l  c h i l -
d r e n  h a v e  a l s o  s h o w n  m u c h  i n t e r e s t  i n  t h e  c o l l e c t i o n .  
P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  r e l i c s  w e r e  f o u n d  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  
o f  t h e  C a t a w b a  R i v e r  ( E s w a  T a v o r a  i n  t h e  C a t a w b a  I n d i a n  
t o n g u e )  i n  F o r t  M i l l  T o w n s h i p .  O n e  p i e c e  i s  a  h u m a n  s k u l l  
b e l i e v e d  t o  b e  t h a t  o f  a n  I n d i a n  w o m a n .  T h e  s k u l l  w a s  p i c k e d  
u p  n e a r  t h e  b a n k s  o f  t h e  C a t a w b a  f o l l o w i n g  t h e  f r e s h e t  o f  
1 9 1 6 .  I t  w a s  t h o u g h t  t h e  h i g h  w a t e r  w a s h e d  t h e  s k u l l  f r o m  
a n  I n d i a n  c e m e t e r y  n e a r  t h e  r i v e r .  M a n y  I n d i a n  r e l i c s  w e r e  
a l s o  f o u n d  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  h i g h  w a t e r - w h i c h  e n a b l e d  
M r .  M e a c h a m  t o  g r e a t l y  e n l a r g e  h i s  c o l l e c t i o n .  
B e s i d e s  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  a r r o w  h e a d s  a n d  s p e a r  p o i n t s ,  
t h e  c o l l e c t i o n  i n c l u d e s  t o m a h a w k s ,  h a t c h e t s ,  w a r  c l u b s ,  a  
s m a l l  p o i s o n  p o t  a n d  v a r i o u s  o t h e r  i m p l e m e n t s  b e l i e v e d  t o  
h a v e  b e e n  u s e d  i n  w a r f a r e ,  a s  w e l l  a s  n u m e r o u s  d o m e s t i c  
i m p l e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t o b a c c o  p i p e s ,  m o r t a r s  a n d  p e s t l e s  u s e d  
f o r  g r i n d i n g  c o r n  i n t o  m e a l ,  b o w l s  u s e d  f o r  k n e a d i n g  b r e a d ,  
a n  i m p l e m e n t  i t  w a s  t h o u g h t  w a s  u s e d  f o r  d r e s s i n g  t h e  s k i n s  
o f  w i l d  a n i m a l s ,  m a n y  u n i d e n t i f i e d  a r t i c l e s ,  i n  w h i c h  i s  a  
d i s c  a b o u t  3 1 f 2  i n c h e s  i n  d i a m e t e r  a n d  a b o u t  a  q u a r t e r  o f  
a n  i n c h  t h i c k  w i t h  a  s m a l l  h o l e  t h r o u g h  t h e  c e n t e r ,  a n d  a  
s m a l l  c l a y  p o t  w h i c h  w a s  d u g  u p  t w e n t y  f e e t  b e l o w  t h e  s u r -
f a c e  o f  t h e  e a r t h .  
(  5 )  
In the collection are a number of stone balls, baseball size. 
What part these balls played in the life of the Indians, no 
one who has seen the collection could suggest. The balls are 
slick, apparently from long usage. Every piece in the col-
lection, save the human skull and the clay pot, is made of 
flint, white or gray. The arrow heads are of various sizes, 
some so small that one would guess they were used exclusively 
in hunting birds, turkeys, and small animals, or for target 
practice. 
The Fort Mill community is in the heart of the former 
"Indian Country". We are told that the Catawbas migrated 
to this section from Canada in the 16th century. The Chero-
kees came along later and contested the right of the Catawbas 
to live here, and for many years the two tribes made war 
against each other more or less regularly. It was in the Fort 
Mill community, according to tradition, backed up by frag-
ments of history, that severe battles were fought between the 
Catawbas and Cherokees. 
Color is given the story about the battles by the fact 
that so many Indian relics have been found-and still are 
being found-in the community. Some years ago when the 
baseball ground in the eastern section of Fort Mill was being 
graded large numbers of relics (including white and black 
beads) were turned up. Which fact-according to Miss Zoe 
White of Fort Mill, who got the information from her father, 
the late Mr. A. S. White, an authority on the Catawba In-
dians-was traceable to a battle fought there many years 
ago between the Catawbas and Cherokees. 
History records that prior to the American Revolution 
the Cherokees made such unrelenting war on the Catawbas 
and were so superior to the Catawbas numerically that to 
keep the latter tribe from being exterminated and to protect 
themselves at the same time, white people of the Fort Mill 
community appealed to the authorities for help. 
The appeal was not made to the Governor of South Caro-
lina, as one would suppose, but to the Governor of North 
Carolina. And Governor Dobbs of North Carolina responded 
by having a log and stone fort built in 1764 less than a half 
mile from the southern boundary of what is now the City 
of Fort Mill, into which the whites and Catawbas could repair 
when the Cherokees went on the warpath. 
( 6 ) 
T h e  f a c t  t h a t  G o v e r n o r  D o b b s  c a m e  b e l o w  t h e  p r e s e n t  
b o u n d a r y  l i n e  b e t w e e n  t h e  t w o  C a r o l i n a s  t o  b u i l d  t h e  f o r t  
l e a d s  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  F o r t  M i l l  c o m m u n i t y  w a s  t h e n  
r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  i n  N o r t h  C a r o l i n a .  S o m e  y e a r s  a f t e r  t h e  
R e v o l u t i o n  a  s u r v e y  w a s  m a d e  t o  e s t a b l i s h  t h e  p e r m a n e n t  
b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  t w o  S t a t e s .  T h i s  s u r v e y  f o l l o w s  a  z i g -
z a g  c o u r s e  b e t w e e n  M e c k l e n b u r g  C o u n t y  i n  N o r t h  C a r o l i n a  
a n d  Y o r k  C o u n t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  p l a c e s  t h e  F o r t  M i l l  
c o m m u n i t y  j u s t  o u t s i d e  a  s o r t  o f  t r i a n g l e  i n  t h e  b o u n d a r y ,  
a s  m a p s  o f  t h e  C a r o l i n a s  s h o w .  
R e m a i n s  o f  t h i s  o l d  f o r t  w e r e  t o  b e  s e e n  a s  l a t e  a s  f i f t y  
y e a r s  a g o .  O n  t h e  s i t e  o f  t h e  f o r t  i s  a  l a r g e  g r a n i t e  m a r k e r  
s e t  u p  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  i t s  S e c r e t a r y ,  M r .  A .  S  . .  S a l l e y ,  w h o  c a m e  t o  
F o r t  M i l l  a n d  t o o k  p e r s o n a l  c h a r g e  o f  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  
m a r k e r .  T h e  m a r k e r  i s  o n  l a n d  b e l o n g i n g  t o  t h e  S p r a t t  f a m -
i l y ,  w h i c h  f i g u r e d  l a r g e l y  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  w h i t e s  
a n d  C a t a w b a s  i n  t h i s  s e c t i o n  i n  e a r l y  d a y s .  
*  *  *  *  
*  
O n e  o f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  o f  t h e  s e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
n o w  e m b r a c e d  i n  t h e  F o r t  M i l l  c o m m u n i t y  w a s  K a n a w h a  
S p r a t t .  M r .  S p r a t t  c a m e  t o  t h i s  s e c t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  w o r d  
h a n d e d  d o w n  i n  h i s  f a m i l y  f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r ,  
f r o m  P e n n s y l v a n i a .  F r o m  t h e  f i r s t  h e  c u l t i v a t e d  t h e  f r i e n d s h i p  
o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  a n d  w a s  h i g h l y  r e g a r d e d  b y  t h e  t r i b e .  
I t  w a s  o n  l a n d  h e  s e c u r e d  f r o m  t h e  C a t a w b a s  t h a t  t h e  I n d i a n  
f o r t ,  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  w a s  b u i l t .  A  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  
h u n d r e d s  o f  a c r e s  o f  I n d i a n  l a n d  t r a n s f e r r e d  t o  h i m  i s  s t i l l  i n  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  S p r a t t  f a m i l y .  
A  d e s c e n d a n t  o f  M r .  S p r a t t ,  w h o  m o v e d  t o  F l o r i d a  a n d  d i e d  
i n  t h a t  s t a t e  m a n y  y e a r s  a g o ,  w a s  C o l .  L e o n i d a s  W .  S p r a t t .  
C o l .  S p r a t t  w a s  a  s i g n e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  O r d i n a n c e  o f  
S e c e s s i o n  a n d  h i s  n a m e  i s  r e c o r d e d  o n  t h e  t a b l e t  i n  t h e  l o b b y  
o f  t h e  S t a t e  H o u s e  i n  C o l u m b i a ,  a l o n g  w i t h  t h e  n a m e s  o f  t h e  
o t h e r  s i g n e r s  o f  t h e  O r d i n a n c e .  P e r h a p s  t h e  m o s t  w i d e l y  
k n o w n  m e m b e r  o f  t h e  S p r a t t  f a m i l y  n o w  l i v i n g  i n  u p p e r  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  C a p t .  J o h n  M .  S p r a t t ,  l a w y e r , ·  o f  Y o r k .  
P e t e r  H a r r i s  w a s  a  C a t a w b a  I n d i a n  w h o .  l i v e d  w i t h  
K a n a w h a  S p r a t t .  H e  w a s  a l s o  a  s o l d i e r  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o -
l u t i o n ,  a s  i s  s t a t e d  o n  h i s  t o m b s t o n e  i n  t h e  o l d  S p r a t t  f a m i l y  
b u r y i n g  g r o u n d ,  a  f e w  h u n d r e d  y a r d s  o u t s i d e  t h e  s o u t h -
w e s t e r n  l i m i t s  o f  t h e  T o w n  o f  F o r t  M i l l .  A n  o l d  s t o r y  c o n -
(  7  )  
cerning Peter Harris is that on his deathbed he stated to Mr. 
Spratt that he had only one regret in giving up life, and that 
was he had killed a defenseless British soldier of Cornwallis' 
Army. He said that as Cornwallis' forces were passing 
through this section, he shot the soldier, who had laid aside 
his gun and was kneeling at a spring from which he intended 
to drink. Harris added that the act was that of a coward, 
rather than of a brave man, in which category he had always 
hoped his fellow-man would place him. 
* * * * * 
And what has become of these former powerful Indian 
tribes that once dominated this "Indian Country" and fought 
each other to the death? The participants in the bitter clashes 
have long since passed on to the "happy hunting grounds", 
of course, but descendants of both tribes still live in this sec-
tion-many Cherokees on their Reservation in the Smoky 
Mountain area of North Carolina and the remnant of the 
Catawbas on the Reservation the State has provided for them 
in Eastern York County, South Carolina. 
There are 3,500 Cherokees living on the North Carolina 
Reservation, w:Rich consists of some 60,000 acres. Up until 
two years ago, practically all of the remaining 300 Catawbas 
lived on the Old Reservation of 652 acres in York County. 
In 1943 the Legislature of South Carolina, responding to 
the oft-repeated request of the Catawbas that the State set 
up a fund to acquire additi,mal land for them adjoining or 
close to the Old Reservation, instead of making an annual 
appropriation of around $10,000.00 (as had been done for 
years), bought 3,432 acres for them and transferred the land 
to the Office of Indian Affairs for the use of the Catawbas, 
thus placing these Indians under the wing of the Federal 
Government, where the Cherokees have been for many years. 
The deed under which the land was transferred to the Fed-
eral Government is so worded that the land will revert to 
the State if and when the Indian~ discontinue using it. 
The new lands bought for the Catawbas, most of which 
are fertile and productive, including many acres of Catawba 
River bottoms, will put these Indians on the road to pros-
perity as farmers if they do as well by themselves as the 
Federal authorities plan to do b:v them as soon as conditions 
become stable followiBg World War II. 
( 8) 
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O n e  t h i n g  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h a s  i n  m i n d  f o r  
t h e  C a t a w b a s  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c a t t l e  r a n c h  o n  t h e  
o l d  S p r i n g s t e i n  F a r m ,  m o s t  o f  w h i c h  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  
l a n d  b o u g h t  r e c e n t l y .  M u c h  o f  t h i s  l a n d  i s  c l o s e  t o  t h e  C a -
t a w b a  R i v e r  a n d  o n  m a n y  a c r e s  o f  i t  g r a s s  s u i t a b l e  f o r  g r a z -
i n g  g r o w s  i n  p r o f u s i o n  a n d  o n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  f a r m  
n a t i v e  g r a s s e s  w i l l  p r o v i d e  t h o u s a n d s  o f  t o n s  o f  h a y  a n d  
o t h e r  r o u g h a g e  f o r  c a t t l e .  
A  s e c o n d  s t e p  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s  p l a n s  t o  t a k e  
t o  f u r t h e r  a i d  t h e  C a t a w b a s  i s  t h e  e r e c t i o n  o f  n u m e r o u s  
h o m e s  f o r  t h e m  o n  t h e  l a n d  t h e  S t a t e  h a s  a d d e d  t o  t h e i r  O l d  
R e s e r v a t i o n .  O n  o n e  o f  t h e  t r a c t s  a c q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  t h e r e  
i s  e s t i m a t e d  t o  b e  e n o u g h  s t a n d i n g  p i n e  t i m b e r  t o  s a w  o u t  
4 0 0 , 0 0 0  f e e t  o r  m o r e  o f  f i r s t  c l a s s  l u m b e r .  T h i s  l u m b e r  w i l l  
g o  i n t o  t h e  h o m e s  f o r  t h e  I n d i a n s .  
· P e o p l e  w h o  h a v e  v i s i t e d  t h e  O l d  R e s e r v a t i o n  i n  r e c e n t  
y e a r s  w o n d e r  h o w  t h e  I n d i a n s  m a n a g e d  t o  l i v e  i n  t h e  d i l a p i -
d a t e d  f r a m e  h o u s e s  c a l l e d  h o m e s .  T h e r e  a r e  a r o u n d  f o r t y  
o f  t h e s e  h o u s e s .  T h e  h o u s e s  a r e  q u i t e  a s  g o o d ,  h o w e v e r ,  a s  
t h e  l a n d  i n  t h e  O l d  R e s e r v a t i o n .  I t  i s  a  s i m p l e  s t a t e m e n t  o f  
f a c t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  n o t  s i x  a c r e s  o f  c u l t i v a b l e  l a n d  i n  
t h e  O l d  R e s e r v a t i o n ,  s a v e  t h e  t w e n t y  a c r e s  i n  r i v e r  b o t t o m s .  
S t a n d i n g  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  R e s e r v a t i o n  o n e  m a y  l o o k  i n  
a n y  d i r e c t i o n  a n d  g u l l i e s ,  e r o d e d  h i l l s i d e s ,  s c r u b  o a k s  a n d  
d w a r f e d  p i n e s  w i l l  g r e e t  h i s  v i s i o n .  A  s h o r t  t i m e  a g o  t w o  
o l d  m u l e s  w e r e  t h e  o n l y  w o r k  a n i m a l s  o n  t h e  R e s e r v a t i o n .  
I n  t i m e  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s  w i l l  d i v i d e  t h e  r e c e n t l y  
a c q u i r e d  l a n d s  i n t o  s m a l l  f a r m s ,  l e a v i n g  o u t  t h e  c a t t l e  r a n c h ,  
a n d  w i l l  a l l o c a t e  t h e m  t o  s u c h  f a m i l i e s  a s  w i l l  a g r e e  t o  t i l l  
t h e  l a n d s .  T h e  b u i l d i n g  o f  n e w  h o m e s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  
e r e c t i o n  o f  b a r n s  a n d  o t h e r  o u t - h o u s e s ,  t h e  b o r i n g  o f  w e l l s  
f o r  a  s u p p l y  o f  w a t e r  f o r  d o m e s t i c  p u r p o s e s  a n d  t h e  c o n s t r u c -
t i o n  o f  f a r m  r o a d s .  T h e  W a s h i n g t o n  G o v e r n m e n t  w i l l  a l s o  
l e n d  t h e  I n d i a n s  t h e  m o n e y  n e c e s s a r y  t o  b u y  w o r k  a n i m a l s  
a n d  m i l k  c o w s ,  i t  i s  s t a t e d .  
S c a r c i t y  o f  f i r e w o o d  h a s  l o n g  c a u s e d  s u f f e r i n g  a m o n g  t h e  
C a t a w b a s ,  b u t  i n  t h e  f u t u r e  t h e r e  w i l l  b e  n o  s c a r c i t y  o f  f i r e -
w o o d  f o r  t h e m  i n  m a n y  y e a r s ,  i f  e v e r .  O n  t h e  S p r i n g s t e i n  
F a r m  a l o n e  t h e r e  i s  e n o u g h  s e c o n d  g r o w t h  p i n e  a n d  h a r d -
w o o d  t r e e s  o f  i n f e r i o r  q u a l i t y  t o  i n s u r e  f i r e w o o d  f o r  t h e  I n -
d i a n s  f o r  a  l o n g  t i m e .  A s  t h i s  w o o d  i s  b u r n e d ,  o t h e r  w o o d  
(  9  )  
will mature to warm the Indians in winter and to provide 
them with stovewood for cooking purposes the year around. 
This is more important to the Catawbas than would seem 
to many at first blush. They are a poor people and to be pro-
vided with the necessaries of life which they have often had 
to do without means much to them. At best, life at times has 
doubtless seemed to many of them a troublesome pilgrimage 
to the grave. 
Twenty acres of the Friedheim Tract acquired for the 
Catawbas was reforested a few years ago and now there 
are thousands of beautiul pines growing on the land. For 
this tract of 411 acres the State paid less than $30.00 per 
acre. The bulk of the tract is within a mile and a half of the 
city limits of Rock Hill. Leaving out the reforested area, 
nearly all the tract may be cultivated. On the south the tract 
lacks about a quarter of a mile of adjoining the Industrial 
Mill Village. The tract is a mile or more from any other land 
the Legislative Committee bought for the Indians. 
On most of the Friedheim Tract corn will grow in abun-
dance and the same land will produce a bale of cotton or more 
per acre. There are a number of good buildings on the tract. 
Disinterested parties who are acquainted with land values 
in the Eastern section of York County marvel at the low 
price at which this land was sold to the State. These parties 
say the land is worth at least $75.00 per acre. 
* * * * * 
An interesting reminder of the Old South which might have 
been included in the purchase of lands for the Catawbas was 
the so called "big house" (owner's residence) on the Spring-
stein Farm. The farm consisted of some 2,000 acres, but for 
sentimental reasons the owners, kinsmen of the original 
owner, wished to retain 150 acres, including the "big house". 
• This old house is a two-story frame structure, solidly built, 
with large basement and large garret. On the first and second 
floors there are wide hallways, and wide porches run across 
both the front and rear of the building. On the first floor the 
windows extend practically all the way from the floor to the 
high ceiling. Most of the rooms are of uniform size, about 
18 by 18 feet. 
Fireplaces were the only means provided for heating the 
house. The fireplaces are of generous proportions, large 
enough to accommodate a backlog as big around as a nail keg 
( 10 ) 
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a n d  t h r e e  f e e t  o r  m o r e  i n  l e n g t h .  T h e  h o u s e  i s  n o t  w e a t h e r -
b e a t e n ,  l i k e  m a n y  f a r m  h o m e s ,  b u t  a p p a r e n t l y  h a s  b e e n  
p a i n t e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a n d  h a s  a  g o o d  r o o f .  B u t  a t  t h a t ,  
o n e  I n d i a n  d i d  n o t  w a n t  t o  l i v e  i n  t h e  o l d  h o u s e .  H e  s a i d  i t  
w a s  t o o  " s p o o k y  l o o k i n g "  f o r  h i m .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  " b i g  h o u s e "  w a s  p u t  u p  f o r  w e l l -
t o - d o  p e o p l e .  I n  i t s  d a y  t h e  o l d  h o u s e  d o u b t l e s s  w a s  t h e  s c e n e  
o f  m a n y  s o c i a l  f u n c t i o n s ,  w h i c h  c a i n e  t o  a n  e n d ,  h o w e v e r ,  
w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  O l d  S o u t h .  
*  *  *  *  
*  
I t  m i g h t  b e  s t a t e d - p e r h a p s  s h o u l d  b e  s t a t e d - t h a t  i t  i s  
n o t  t k e  p o l i c y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  t o  s e t  a s i d e  p e n 5 i o n  m o n e y '  
t o  b e  p a i d  p e r i o d i c a l l y  t o  I n d i a n  t r i b e s .  T h e  C a t a w b a s  w i l l  
r e c e i v e  t h e  s a m e  f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n  a c c o r d e d  o t h e r  F e d -
e r a l  w a r d  I n d i a n s .  L o a n s  w i l l  b e  m a d e  t o  t h e m  f r o m  t h e  
T r e a s u r y  i n  W a s h i n g t o n  w h i c h  t h e y  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  r e p a y .  
A n  a g e n t  w i l l  b e  s t a t i o n e d - a l r e a d y  i s  s t a t i o n e d - o n  o r  
n e a r  t h e  R e s e r v a t i o n  t o  s u p e r v i s e  t h e  f a r m  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
I n d i a n s  a n d  t o  a s s i s t  t h e m  o t h e r w i s e .  W i t h i n  t h e  l a s t  f e w  
m o n t h s  a  n u m b e r  o f  I n d i a n  f a m i l i e s  h a v e  m o v e d  i n t o  b e t t e r  
h o u s e s  t h e y  f o u n d  o n  t h e  l a n d  t h e  S t a t e  b o u g h t  s o m e  m o n t h s  
a g o  f o r  t h e i r  u s e .  
*  *  
*  *  *  
T h e  o l d e s t  p u b l i c  r o a d  i n  t h e  F o r t  M i l l  a n d  R o c k  H i l l  s e c -
t i o n s  k n o w n  b y  a  d i s t i n c t i v e  n a m e  w a s  " N a t i o n  F o r d  R o a d " .  
T h e  n a m e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  r o a d  b e c a u s e  
i t s  l o w e r  t e r m i n u s  w a s  a t  t h e  C a t a w b a  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  
( t h e  C a t a w b a s  w e r e  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  a  n a t i o n ) ,  a n d  
b e c a u s e  t h e r e  w a s  a  f o r d  i n  t h e  r o a d ,  w h i c h  l e d  a c r o s s  C a -
t a w b a  R i v e r .  T h i s  f o r d ,  d i s c a r d e d  s o m e  t h i r t y - f i v e  y e a r s  a g o ,  
p a s s e d  u n d e r  t h e  S o u t h e r n  R a i l w a y  t r e s t l e ,  t h r e e  m i l e s  s o u t h  
o f  F o r t  M i l l .  
C o m i n g  d o w n  i n t o  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  C h a r l o t t e ,  N .  C . ,  
N a t i o n  F o r d  R o a d  t r a v e r s e d  t h e  h i s t o r i c  S t e e l  C r e e k  c o m -
m u n i t y  b e f o r e  i t  r e a c h e d  t h e  S t a t e  l i n e ,  t h e n  r a n  o n  t o  t h e  
f o r d ,  a n d  t h e n c e  t o  t h e  R e s e r v a t i o n .  A t  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  
t h e  f o r d  a  r o a d  b r a n c h e d  o f f  w h i c h  l e d  t o  C o l u m b i a .  
N a t i o n ·  F o r d  R o a d ,  n o w  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  m e m o r y ,  w a s  
s o m e  t h i r t y - o d d  m i l e s  i n  l e n g t h .  I n  t h e  e a r l y  d a y s  i t  w a s  
a n  i m p o r t a n t  r o a d .  D u r i n g  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  C o r n -
w a l l i s  a n d  h i s  R e d  C o a t s  p a s s e d  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  r o a d  
(  1 1  )  
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o n  t h e i r  m a r c h  n o r t h w a r d .  M a n y  y e a r s  l a t e r  a n o t h e r  d i s -
t i n g u i s h e d  m a n  t r a v e r s e d  t h e  r o a d .  T h i s  m a n  w a s  J e f f e r s o n  
D a v i s ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o u t h e r n  C o n f e d e r a c y .  M r .  D a v i s  
u s e d  t h e  r o a d  o n  h i s  t r i p  t h r o u g h  t h i s  s e c t i o n  f o l l o w i n g  t h e  
f a l l  o f  R i c h m o n d .  I n  p r e - r a i l r o a d  d a y s  s t a g e  c o a c h e s  b e t w e e n  
C h a r l o t t e  a n d  C o l u m b i a  p a s s e d  o v e r  m o s t  o f  N a t i o n  F o r d  
R o a d .  
*  
*  
*  
*  *  
R e c o g n i z i n g  t h e  d e b t  d u e  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  f o r  p a t r i -
o t i c  s e r v i c e  t h e i r  f o r e f a t h e r s  h a d  r e n d e r e d  a n d  t h e  f i n a n c i a l  
o b l i g a t i o n s  l i k e w i s e  d u e  t h e m  b e c a u s e  o f  t h e  u n s c r u p u l o u s  
m e t h o d s  e m p l o y e d  b y  w h i t e  c i t i z e n s  i n  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  
w i t h  t h e m ,  e s p e c i a l l y  i n  a c q u i r i n g  t i t l e  t o  m o s t  o f  t h e i r  l a n d s ,  
m a n y  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  S t a t e  a n d  N a t i o n a l ,  a n d  p r i v a t e  c i t i z e n s  
a c k n o w l e d g e d  t h e  m e r i t  o f  t h e i r  p l e a  f o r  m o r e  c o n s i d e r a t i o n  
a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  G o v e r n m e n t s .  B o t h  
S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r s  O l i n  D .  J o h n s t o n  a n d  B u r n e t  R .  
M a y b a n k  w e r e  a c t i v e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  C a t a w b a s '  p l e a ,  a s  
w e r e  S t a t e  S e n a t o r  E d g a r  A .  B r o w n  o f  B a r n w e l l  C o u n t y ,  
C h a i r m a n  o f  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S e n a t e ,  a n d  
S p e a k e r  S o l  B l a t t  o f  t h e  S t a t e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
F i v e  o r  s i x  y e a r s  a g o  a  b i l l  w a s  i n t r o d u c e d  i n  t h e  N a t i o n a l  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  b y  C o n g r e s s m a n  J .  P .  R i c h a r d s  
o f  t h e  F i f t h  S o u t h  C a r o l i n a  D i s t r i c t  p r o v i d i n g  t h a t  t h e  F e d -
e r a l  G o v e r n m e n t  t a k e  o v e r  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  o n  t h e  s a m e  
b a s i s  o n  w h i c h  p r a c t i c a l l y  e v e r y  o t h e r  I n d i a n  t r i b e  i n  t h e  
n a t i o n  h a d  b e e n  t a k e n  o v e r .  T h e  b i l l ,  f o r t i f i e d  b y  t h e  s y m p a -
t h e t i c  a s s i s t a n c e  o f  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r  J a m e s  F .  B y r n e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s -
l a t u r e ,  h a d  t h e  e f f e c t  o f  i n t e r e s t i n g  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s  
i n  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  I n d i a n s  a n d  p r o v i d i n g  r e l i e f  f o r  t h e m  
f r o m  t h a t  s o u r c e .  
U n t i l  r e c e n t  y e a r s  a  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  t h e  
C a t a w b a s  h a d  l o n g  b e e n  t h e  p o t t e r y  t h e y  m a d e  b y  h a n d  a n d  
s o l d  t o  t h e  p u b l i c .  T h i s  e n t e r p r i s e  h a s  n o w  b e e n  a b a n d o n e d  
f o r  t h e  l a r g e r  i n c o m e  t h e  I n d i a n s  f o u n d  b y  w o r k i n g  i n  t h e  
t e x t i l e  m i l l s  a t  R o c k  H i l l ,  t h e  c i t y  b e i n g  o n l y  n i n e  m i l e s  f r o m  
t h e  m o s t  r e m o t e  s e c t i o n  o f  t h e  R e s e r v a t i o n .  O n l y  s i x  m i l e s  
s e p a r a t e  F o r t  M i l l  a n d  t h e  R e s e r v a t i o n ,  b u t  t h e  R e s e r v a t i o n  
i s  o n  t h e  w e s t  b a n k  o f  t h e  C a t a w b a  R i v e r  a n d  F o r t  M i l l  i s  
e a s t  o f  t h e  r i v e r ,  t h u s  m a k i n g  R o c k  H i l l  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  
t h e  I n d i a n s  t h a n  F o r t  M i l l .  
(  1 3 )  
Nearly all the Catawbas living on the Reservation are 
members of the Mormon Church. One of the older Indians, 
John George, was asked why the Indians had joined up with 
that Church, which has few other members in this section. 
His reply, in substance, was: Around fifty years ago the 
Catawbas appealed to the different Churches of this section 
to afford them religious instruction. There was no response 
to the appeal. 
About that time a Mormon missionary came along and 
agreed to do what the other Churches had neglected to do. 
In the circumstances it was easy to enlist the Catawbas un-
der the Mormon banner. Most of them united with that 
Church. And to this day services, including Sunday school, 
are held regularly in the chapel that money from Mormon 
headquarters in Salt Lake City helped the Indians build years 
ago. For religious instruction these Mormons depend largely 
upon lay leaders. There is no organ in the chapel on the Ca-
tawba Reservation. 
When it was suggested by the Legislative Committee which 
bought the additional acreage for the Catawbas that the land 
in the Old Reservation was so poor it would be the part of 
good judgment to abandon it entirely, some Indians dissented, 
saying they would never agree to give np their chapel and 
graveyard, in which so many of their ancestors and other 
relatives are buried. The committee did not press the sug-
gestion. 
Many years in a sparsely settled and isolated section, more 
or less detached from other people, seemed to endear to the 
Catawbas the lonely life they had led. There has been no 
marked social discrimination against the Indians by the 
whites, however. The children on the Reservation have been 
taught by white teachers in the public school provided es-
pecially for them. The few Indian children living in the City 
of Rock Hill have attended the schools for white children. 
In days gone by a few Catawbas were students at the once 
great Carlisle Indian School in Pennsylvania. 
Not now, nor at any time in the past, has there been social 
intermingling between the Catawbas and negroes. An aged 
Indian says that so far as he knows, not a drop of negro 
blood has ever flowed in the veins of a Catawba Indian. When 
asked how the Catawbas and negroes got along, this Indian 
replied: "Fine. We have nothing to do with them, and they 
( 14) 

have nothing to do with us. There hasn't been a negro on 
the Reservation in five years." Very few full-blooded Indians 
are left among the Catawbas. Most of them are half-breeds. 
The negroes' abject fear of the Catawbas in bygone days 
is illustrated by an incident which happened prior to the War 
Between the States. Negro slavery was then in vogue and 
the negroes dreaded the Indians as they would have dreaded 
bubonic plague had they known what bubonic plague was. 
On one occasion a score of negro slaves ran away from their 
master and made for the Wateree Swamps below Camden. 
After hiding in the swamps for several days, the slaves were 
located and white emissaries were sent to try to induce them 
to return to their master. They re"fused to do so. 
Then a dozen Catawba Indians were engaged to contact 
the runa~ays and persuade them to give up. No sooner had 
the spokesman for the slaves seen the Indians coming than 
he threw up his hands, shouting, "My Gawd, my Gawd, we 
go back; him come to scalp us!" 
The story continues that the slaves were not pun· shed for 
running away. On the contrary, the grievance which caused 
them to decamp was investigated by their master and the 
overseer responsible for it was told to find another j ::Jb. 
People who have never come in contact v'vith Catawba In-
dians sometimes ask whether they are thoro,ughly American-
i:;;ed in speech, dress and customs. They are. The Catawbas 
talk like white people. Only a handful of the Indians know 
any of the words of the dead Catawba language. Their dress 
is not different to that of their neighbors and they have no 
habits peculiar to themselves. The Catawbas still elect one 
of their number "Chief", however, and since they have been 
made wards of the Federal Government have chosen a ''Com-
mittee" to cooperate with the Office of Indian Affairs in pro-
moting plans that may be inaugurated for the betterment 
of the Indians. 
* * * * * 
Sam Blue is one of the oldest living Catawba Indians. He 
is now around 80. He is a former Chief of the tribe and, 
perhaps, knows more about the history of the Catawbas than 
any other Indian, his information having been acquired by 
absorbing stories of the Indians as handed down by word 
of mouth from one generation to another. 
( 16 ) 
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F o r m e r l y  h e  w a s  t h e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  I n d i a n s  b e f o r e  
L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e s  i n  C o l u m b i a .  O n  o n e  o c c a s i o n  h e  r e -
s p o n d e d  t o  a n  i n v i t a t i o n  t o  a d d r e s s  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a -
t i v e s  a n d  w h e n  h e  h a d  c o n c l u d e d  h i s  t a l k  w a s  c o n g r a t u l a t e d  
b y  n u m e r o u s  m e m b e r s  o n  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  I n d i a n s '  
c l a i m s .  
A  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  a n d  m o r e  a g o  m a n y  d e l e g a t i o n s  
o f  I n d i a n s  f r o m  t h e  W e s t ,  S o u t h w e s t  a n d  N o r t h w e s t  w e n t  
t o  W a s h i n g t o n  C i t y  t o  t r a n s a c t  t r i b a l  b u s i n e s s  w i t h  t h e  
" G r e a t  W h i t e  F a t h e r " .  T h e  S i o u x  I n d i a n s  w e r e  f r e q u e n t l y  
r e p r e s e n t e d  b y  s u c h  d e l e g a t i o n s ,  a n d  S o u t h  C a r o l i n i a n s  w h o  
s a w  t h e s e  S i o u x  a n d  w h o  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  w e r e  s t r u c k  b y  t h e  p h y s i c a l  s i m i l a r ! t y  
o f  t h e  t w o  t r i b e s .  O n e  w h o  r e m e m b e r s  B i l l y  G e o r g e ,  a  f u l l -
b l o o d e d  C a t a w b a ,  s a i d  h e  c o u l d  h a v e  p a s s e d  f o r  a  S i o u x  a n y -
w h e r e .  
*  *  
*  
*  
*  
I t  i s  a  m a t t e r  o f  r e c u r r i n g  r e g r e t  t o  s t u d e n t s  o f  t h e  h i s -
t o r y  o f  t h e  C a r o l i n a s  t h a t  t h e  p r i n t e d  w o r d  g i v e s  s o  l i t t l e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s .  E v e n  s o ,  e n o u g h  i s  
k n o w n  o f  t h e  p a s t  o f  t h e s e  I n d i a n s  t o  w a r r a n t  t h e  a s s e r t i o n  
t h a t  t h e y  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  b r a v e ,  p a t r i o t i c  p e o p l e ,  r e a d y  
a t  a l l  t i m e s  t o  a s s i s t  t h e  w h i t e s  a m o n g  w h o m  t h e y  l i v e d .  
S t o r i e s - d o u b t l e s s  t r u e  s t o r i e s - a r e  t o l d  o f  t h e  v a l u a b l e  s e r v -
i c e  t h e  C a t a w b a s  r e n d e r e d  t h e  c o l o n i s t s  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  
A m e r i c a n  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  l a t e r  i n  t h e  m o r e  p r o s a i c  w o r k  
o f  c l e a r i n g  t h e  l a n d  f o r  c u l t i v a t i o n  a n d  i n  a s s i s t i n g  t h e  c o l o n -
i s t s  i n  b u i l d i n g  h o m e s .  
H a p p i l y ,  t h e  a s s i s t a n c e  t h e  C a t a w b a s  g a v e  t h e i r  w h i t e  
n e i g h b o r s  h a s  n o t  p a s s e d  u n r e c o g n i z e d  o r  u n r e w a r d e d .  I n  
b o t h  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  t h e  t r i b e  h a s  b e e n  
s i g n a l l y  h o n o r e d  a n d  m a t e r i a l l y  a i d e d  i n  m a n y  w a y s .  T h e  
g r e a t  r i v e r  w h i c h  b e a r s  t h e i r  n a m e  r i s e s  i n  t h e  m o u n t a i n s  
o f  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  f o r  m a n y  m i l e s  r o l l s  o n  i n  t h a t  S t a t e  
u n t i l  i t  f i n a l l y  e n t e r s  S o u t h  C a r o l i n a  i n  Y o r k  C o u n t y  a n d  
e v e n t u a l l y  j o i n s  t h e  C o n g a r e e  s o m e  m i l e s  b e l o w  C a m d e n  t o  
f o r m  t h e  m a j e s t i c  S a n t e e ,  a f t e r  h a v i n g  h a d  i t s  n a m e  c h a n g e d  
t o  W a t e r e e  a t  L u g o f f  D a m  i n  K e r s h a w  C o u n t y .  A n o t h e r  o u t -
s t a n d i n g  e x a m p l e  o f  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  C a t a w b a s  i n  
N o r t h  C a r o l i n a  i s  t h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  t h e  S t a t e ' s  m o s t  i m -
p o r t a n t  c o u n t i e s  l i k e w i s e  b e a r s  t h e i r  n a m e .  
(  1 7 )  
(A paradox: Look up stream at the Lugoff Dam and one sees the 
Catawba River; look down stream and he sees the Wateree River. 
Wateree is the name of another Indian tribe that figured in the early 
history of South Carolina. The tribe seems to have vanished. Being 
small, it is not unlikely that the tribe was absorbed by the Catawbas 
or Cherokees.) 
* * * * * 
South Carolina has not been less ready than North Caro-
lina to show its gratitude to the Catawba Indians. For so 
many years that "the memory of man runneth not to the 
contrary", the Legislature has appropriated annually a con-
siderable sum to partially recompense the Catawbas for the 
many injustices they suffered at the hands of designing white 
people in the old York and Lancaster Districts. 
In York County the township in which the important City 
of Rock Hill is located bears the name of the Catawbas. In 
the City of Fort Mill there has stood in the public park since 
shortly after the turn of the century a monument to the mem-
ory of seventeen Catawba Indians who served faithfully in 
the Confederate Army. The names of the seventeen soldiers, 
all volunteers, were: Jeff Ayers, John Harris, Jim Harris, 
Peter Harris, Jr., John Scott, William Canty, Robert Marsh, 
John Brown, Alex Tim"ins, Billy George, Bob Crawford, John 
Sanders, Bill Sanders, Gilbert George, Epp Harris, Nelson 
George, Bob Head. The monument was erected by Capt. S. E. 
White and Mr. John M. Spratt. 
Today, as in the past, the Catawbas are an orderly peo-
ple. Seldom do they have serious trouble among themselves 
and an act of violence between a Catawba Indian and a white 
man is practically unknown. They live on good terms with 
each other and with their white neighbors. 
The Catawbas have always been recognized as good boat-
men. When the disastrous freshet of 1916 washed away hun-
dreds of thousands of dollars worth of property in this sec-
tion, including the Southern Railway trestle across the Ca-
tawba River between Fort Mill and Rock Hill, there was no 
way to cross the river except by boat. Naturally the railway 
authorities turned to the Catawbas to help out in the emer-
gency. So the Catawbas brought their canoes and other boats 
up the stream and at once began ferrying passengers, mail 
and baggage from one side of the river to the other. They 
continued this service for several weeks, until a temporary 
structure over which trains could pass had been put up. 
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At the 1944 session of the South Carolina Legislature an 
act was passed providing that "All Catawba Indians, other-
wise qualified, are hereby declared to be citizens of the State 
of South Carolina, and shall enjoy and have all the rights 
and privileges belonging to other citizens of the State." The 
act was approved by the Governor on the 2nd day of March, 
1944, and immediately became a law. 
The enactment of the law seems to have been tardy rec-
ognition of the right of citizenship already possessed by the 
Catawbas for twenty years-unless the State had the power 
to withhold citizenship from them after the Congress of the 
United States, in 1924, passed a law declaring that all Amer-
ican Indians were citizens. 
Prior to the passage of the South Carolina act no Catawba 
Indian voted or served on a jury in this State and no mem-
ber of the tribe had held public office. Their status was that 
of paupers. Now that status is changed. Today the Catawba 
Indian stands on his feet, recognized as a full-fledged Amer-
ican, able to participate in the affairs of government, local, 
State and National. 
* * * * * 
The report of the Special Joint Committee of the Legis-
lature on the Catawba Indian Tribe, submitted to the House 
and Senate on February 23, 1944, was followed, within a 
few days, by the passage of the act conferring citizenship 
on the Indians. The report, with the agreement entered into 
by the State, the Indians, and the Federal Government, 
follows: 
REPORT OF THE SPECIAL COMMITTEE ON THE 
CATAWBA INDIAN TRIBE IN SOUTH 
CAROLINA 
To the General Assembly: 
Pursuant to the provisions of Section 5 of Act No. 261 
of the Acts of 1941, a c0mmittee was appointed to negotiate 
with the Federal Government looking to the betterment of 
the condition of the Catawba Indian Tribe located in York 
County, South Carolina. The original committee consisted of 
Senators J. M. Lyles and George W. McKown, Representatives 
F. M. Roddey and W. Clarkson McDow, and Governor's ap-
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p o i n t e e s  F r a n c i s  M .  P i n c k n e y  a n d  J .  M .  S m i t h .  F r a n c i s  M .  
P i n c k n e y  s u b s e q u e n t l y  r e s i g n e d  f r o m  t h e  c o m m i t t e e  a n d  w a s  
~eplaced b y  J o h n  W .  C a u t h e n ,  S e c r e t a r y  t o  G o v e r n o r  J .  E .  
H a r l e y .  
T h e  c o m m i t t e e  e n t e r e d  i n t o  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  F e d e r a l  
B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  a n d  t h e  F e d e r a l  F a r m  S e c u r i t y  
A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  a f t e r  s e v e r a l  c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e s e  
a g e n c i e s  a  t e n t a t i v e  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d ,  p r o v i d i n g  f o r  
t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  u n d e r  t h e  s u p e r -
v i s i o n  o f  t h e  F e d e r a l  a g e n c i e s  m e n t i o n e d  a b o v e .  H o w e v e r ,  
b e f o r e  t h e  a g r e e m e n t  c o u l d  b e  c o n s u m m a t e d ,  d u e  t o  t h e  e n t r y  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t o  t h e  w a r ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  F e d -
e r a l  F a r m  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  w e r e  s o  r e s t r i c t e d  t h a t  
t h e  c o m m i t t e e  w a s  a d v i s e d  t h a t  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
w o u l d  n o t  u n d e r t a k e  t h e  p r o j e c t  a t  t h a t  t i m e .  
I n  M a r c h ,  1 9 4 3 ,  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  i n d i c a t e d  
t h a t  i t  w a s  p r e p a r e d  t o  r e s u m e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  S t a t e  
C o m m i t t e e ,  a n d  i n t i m a t e d  t h a t  i t  w a s  t h e n  p o s s i b l e  t o  u n d e r -
t a k e  t h e  p r o j e c t  o f  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n  T r i b e  
w i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  F a r m  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  S t a t e  C o m m i t t e e  w a s  t h e r e f o r e  r e -
n e w e d  i n  S e c t i o n  1 1  o f  A c t  N o .  2 1 2 ,  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 4 3 ,  a n d  
a n  a p p r o p r i a t i o n  p r o v i d e d  w h i c h  w a s  t h o u g h t  s u f f i c i e n t  t o  
m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n  t h e  
m a t t e r .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  r e c o n s t i t u t e d  a s  f o l l o w s :  S e n a -
t o r s  J .  M .  L y l e s  ( F a i r f i e l d  C o u n t y )  a n d  J o e  H .  H a l l  ( C h e r o -
k e e  C o u n t y ) ,  R e p r e s e n t a t i v e s  W .  R .  B r a d f o r d  ( Y o r k  C o u n t y )  
a n d  C a m p b e l l  P .  L a n e y  ( C h e s t e r f i e l d  C o u n t y ) ,  a n d  G o v e r n o r ' s  
a p p o i n t e e s ,  E .  W .  C a n t w e l l  a n d  J .  l V I .  S m i t h .  
N e g o t i a t i o n s  w e r e  r e o p e n e d  w i t h  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  
I n d i a n  A f f a i r s ,  a n d  a f t e r  s e v e r a l  c o n f e r e n c e s  i n v o l v i n g  m e e t -
i n g s  a t  R o c k  H i l l  a n d  v i s i t s  t o  t h e  I n d i a n  R e s e r v a t i o n ,  a n  
a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  w i t h  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  
a n d  t h e  C a t a w b a  I n d i a n  T r i b e ,  w h i c h  t h e  c o m m i t t e e  c o n s i d -
e r e d  f a v o r a b l e ,  b o t h  t o  t h e  C a t a w b a  I n d i a n  T r i b e  a n d  t o  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
P u r s u a n t  t o  t h e  t e r m s  o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  t h e  c o m m i t t e e  
h a s  p u r c h a s e d  i n  Y o r k  C o u n t y  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  o l d  
r e s e r v a t i o n  3 , 4 3 2 . 8  a c r e s  o f  f a r m  l a n d s  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  
$ 7 0 , 1 3 2 . 5 0  o r  a n  a v e r a g e  p r i c e  p e r  a c r e  o f  $ 2 0 . 4 3 .  T h i s  l a n d  
w a s  p u r c h a s e d  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  a n d  w i t h  t h e i r  a p p r o v a l  a s  t o  t h e  
(  2 1  )  
quality of the lands and as to the acreage necessary for the 
proposed projects. The Bureau of Indian Affairs assumed 
the supervision of the acreage purchased and the allocation 
of same to the families of the tribe, and will supervise the 
program of rehabilitation which is contemplated. 
The agreement concluded with the Bureau of Indian Af-
fairs and the Catawba Indians is appended hereto. 
Respectfully submitted, 
SPECIAL COMMITTEE ON THE 
CATAWBA INDIAN TRIBE IN 
SOUTH CAROLINA 
J. M. LYLES, Chairman. 
Columbia, S. C., February 23, 1944. 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN 
THE STATE OF SOUTH CAROLINA, THE CATAWBA 
INDIAN TRIBE, AND THE OFFICE OF INDIAN 
AFFAIRS OF THE UNITED STATES 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
This Memorandum of Under-standing, between the State 
of South Carolina, acting by and through the committee cre-
ated in the Deficiency Appropriation Act of 1943, approved 
April 17, 1943, the Catawba Indian Tribe in South Carolina, 
acting by and through their business committee, and the Office 
of Indian Affairs of the United States Department of the 
Interior, 
WITNESSETH: 
Whereas, it is to the mutual benefit of the State of South 
Carolina and of the Catawba Indians in York County, South 
Carolina, that the Catawba Indians be rehabilitated upon a 
self-sustaining basis, and accorded equal treatment with other 
citizens, without discrimination; and 
Whereas, the State of South Carolina has requested the 
cooperation of the Office of Indian Affairs in the rehabilita-
tion of the Catawba Indians; and 
Whereas, the Office of Indian Affairs, with the financial 
and technical aid of the State of South Carolina, is desirous 
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o f  r e h a b i l i t a t i n g  s a i d  C a t a w b a  I n d i a n s ,  a n d  i n  f u r t h e r a n c e  
o f  s u c h  p u r p o s e ,  t o  a i d  t h e m  i n  c o n d u c t i n g  n o n - p r o f i t  a c t i v i -
t i e s  a n d  o t h e r  s o c i a l ,  e d u c a t i o n a l  a n d  w e l f a r e  a c t i v i t i e s ,  
N o w ,  T h e r e f o r e ,  t h e  p a r t i e s  t o  t h i s  M e m o r a n d u m  o f  U n -
d e r s t a n d i n g  d o  h e r e b y  a g r e e  t o  s u p p l y  t h e  f o l l o w i n g  a i d  a n d  
a s s i s t a n c e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o m o t i n g  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  
o f  t h e  s a i d  I n d i a n s  :  
T H E  S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
T h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b y  i t s  s i g n a t o r i e s  h e r e t o ,  a g r e e s :  
( 1 )  T o  c o n t r i b u t e  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  
t h e  s u m  o f  $ 7 5 , 0 0 0  f o r  t h e s e  p u r p o s e s :  
( a )  T o  p u r c h a s e  t h e r e w i t h  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  C a t a w b a  
I n d i a n s  s u c h  l a n d s  a s  m a y  b e  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  t i t l e  t o  s u c h  l a n d s  t o  b e  i n  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  a n d  t h e  
l a n d s  t o  r e m a i n  e x e m p t  f r o m  t a x a t i o n ;  a n y  n e c e s -
s a r y  f e e s  i n c i d e n t  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  s a i d  l a n d s  
s h a l l  b e  c w n s i d e r e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  
l a n d s .  
( b )  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  $ 7 5 , 0 0 0  n o t  n e e d e d  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  l a n d s ,  t o  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  f o r  e x p e n d i t u r e  t h r o u g h  t h e  
O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s  t o  c a r r y  o u t  t h e  p u r p o s e s  
o f  t h i s  u n d e r s t a n d i n g .  
( 2 )  T o  c e d e  t h e  l a n d s  a n d  i m p r o v e m e n t s  t h e r e o n  a n d  a p -
p u r t e n a n c e s  t h e r e u n d e r  b e l o n g i n g ,  n o w  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r y  l i n e s  o f  t h e  p r e s e n t  C a t a w b a  I n d i a n  R e s e r -
v a t i o n ,  a n d  s u c h  l a n d s  a s  m a y  b e  a c q u i r e d  h e r e u n d e r ,  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t r u s t  f o r  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s ,  
i f  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  
s u c h  t r a n s f e r  i s  d e s i r a b l e  a n d  l e g a l l y  p e r m i s s i b l e .  
( 3 )  T o  r e c o m m e n d  t o  i t s  n e x t  c o n v e n i n g  G e n e r a l  A s s e m b l y  
t h e  p a s s a g e  o f  a p p r o p r i a t e  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  f o l l o w -
i n g  p u r p o s e s  :  
( a )  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 4 4  a n d  f o r  a t  
l e a s t  t w o  y e a r s  t h e r e a f t e r ,  a n  a n n u a l  a p p r o p r i a -
t i o n  o f  $ 9 , 5 0 0  t o  b e  u s e d  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  O f f i c e  
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of Indian Affairs to aid in rehabilitating the said 
Indians; 
(b) To insure to the members of the Catawba Indian 
Tribe all the rights and privileges of any other 
citizen of the State of South Carolina without dis-
crimination; Provided, however, that they shall 
continue to be subject to the laws of the State 
of South Carolina. 
( 4) The State of South Carolina will admit members of 
the Catawba Indian Tribe into its public schools, in-
cluding secondary schools, high schools, vocational 
schools, and State institutions of higher learning, on 
the same terms as other citizens of the State of South 
Carolina. 
THE CATAWBA INDIANS 
The Catawba Indians agree to organize on the basis of 
recommendations of the Office of Indian Affairs for the effect-
ive transaction of community business, to carry on the pro-
gram of rehabilitation recommended by the said Office of 
Indian Affairs, to accept and receive financial aid from any 
source, and to expend such moneys in any way agreed upon 
from time to time by the said organization and the Office of 
Indian Affairs for the welfare of the Catawba Indians. The 
said organization will be the sole agency through which the 
Catawba Indians will deal with the other parties to the Mem-
orandum of Understanding, unless and until some other 
agency is created pursuant to applicable law. 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS 
The Office of Indian Affairs of the United States Depart-
ment of the Interior agrees, subject to the availability of 
funds as appropriated by the Congress of the United States: 
(1) To contribute annually for the welfare of the Catawba 
Indians, pursuant to the terms of the Johnson-O'Malley 
Act, such sums as are made available for this purpose; 
(2) To delegate members of its staff from time to time, as 
may be needed, to assist the Catawba Indians in the 
development of Indian arts and crafts and in the de-
velopment of markets therefor; 
( 24) 
( 3 )  T o  a s s i s t  t h e  o t h e r  p a r t i e s  t o  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n  
d e v e l o p i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e  C a t a w b a  
I n d i a n s ;  
(  4 )  T o  m a k e  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n s  o f  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
C a t a w b a  I n d i a n  T r i b e ,  a s  s o o n  a s  p e r s o n n e l  i s  a v a i l a b l e  
a n d ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  t o  h o s p i t a l i z e  t u b e r c u l a r  c a s e s ,  
p s y c h i a t r i c  c a s e s  a n d  o t h e r  c a s e s  o f  i l l n e s s ,  i n  a n  I n -
d i a n  S e r v i c e  S a n a t o r i u m  o r  i n  s o m e  o t h e r  a v a i l a b l e  
h o s p i t a l ;  
( 5 )  T o  m a k e  l o a n s  a n d  g r a n t s  f o r  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s .  
I N  W I T N E S S  W H E R E O F ,  t h e  p a r t i e s  h a v e  h e r e u n t o  s e t  
t h e i r  h a n d s  a n d  s e a l s  t h i s  _ _ _ _ _  d a y  o f _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  1 9 4 3 .  
A p p r o v e d :  
S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
B y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C h a i r m a n ,  S t a t e  C o m m i t t e e  
T H E  C A T A W B A  I N D I A N S  
B y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C h a i r m a n ,  B u s i n e s s  C o m m i t t e e  
O F F I C E  O F  I N D I A N  A F F A I R S  
B y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  
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-Photo by Bob Ward 
Robert Harris-Son of David Harris 
Who was designated a typical Catawba Indian m 
"The Handbook of American Indians" 
T h e r e  i s  n o  w r i t t e n  h i s t o r y  o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  a v a i l -
a b l e  t o  t h e  p u b l i c ,  b u t  t h e r e  a r e  i n t e r e s t i n g  a n d  p e r h a p s  a c -
c u r a t e  s k e t c h e s  o f  t h e  t r i b e  a v a i l a b l e .  I n  t h e  " H a n d b o o k  o f  
A m e r i c a n  I n d i a n s "  w e  a r e  t o l d  i t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  i n  t h e  
e a r l y  d a y s  t h e  C a t a w b a s  w e r e  i n  a  " c h r o n i c  s t a t e  o f  w a r f a r e  
w i t h  t h e  N o r t h e r n  t r i b e s " ,  w h o s e  r a i d i n g  p a r t i e s  t h e y  s o m e -
t i m e s  f o l l o w e d ,  e v e n  a c r o s s  t h e  O h i o  R i v e r .  
T h e  f i r s t  m e n t i o n  o f  t h e  C a t a w b a s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
b y  a n  e x p l o r e r  n a m e d  V a n d e r a  i n  1 5 7 9 .  N e a r l y  a  c e n t u r y  
l a t e r ,  i n  1 6 7 0 ,  t h e y  w e r e  a g a i n  r e f e r r e d  t o ,  a n d  i n  1 7 0 1  
a n o t h e r  e x p l o r e r ,  L a w s o n ,  s p e a k s  o f  t h e m  a s  " a  p o w e r f u l  
n a t i o n "  a n d  s a y s  " t h e i r  v i l l a g e s  w e r e  v e r y  t h i c k " .  F r o m  a l l  
a c c o u n t s  t h e  C a t a w b a s  w e r e  f o r m e r l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t r i b e  i n  t h e  C a r o l i n a s ,  s a v e  t h e  C h e r o k e e s .  
I n  1 7 2 8  t h e  C a t a w b a s  s t i l l  h a d  s i x t e e n  v i l l a g e s ,  a l l  o n  
t h e  C a t a w b a  R i v e r  w i t h i n  a  s t r e t c h  o f  t w e n t y  m i l e s ,  w e  a r e  
t o l d .  T h e i r  p r i n c i p a l  v i l l a g e  w a s  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  r i v e r  
o p p o s i t e  t h e  m o u t h  o f  S u g a r  C r e e k  w h i c h ,  a t  t h i s  p o i n t ,  s e p -
a r a t e s  Y o r k  a n d  L a n c a s t e r  c o u n t i e s ,  a n d  i s  j u s t  a c r o s s  t h e  
r i v e r  f r o m  t h e i r  p r e s e n t  R e s e r v a t i o n .  A  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  
t h e i r  t e r r i t o r y  w a s  i n  N o r t h  C a r o l i n a .  
T h e  l i t t l e  t h a t  i s  k n o w n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C a t a w b a s  
p r i o r  t o  1 7 6 0  i s  c h i e f l y  a  r e c o r d  o f  p e t t y  w a r f a r e .  W i t h  o n e  
e x c e p t i o n ,  i n  1 7 1 5 ,  t h e y  w e r e  u n i f o r m l y  f r i e n d l y  t o  t h e  
E n g l i s h  a g a i n s t  t h e  F r e n c h .  B u t  " t h e i r  l o s s e s  f r o m  c e a s e -
l e s s  a t t a c k s  o f  t h e i r  e n e m i e s  r e d u c e d  t h e i r  n u m b e r s  s t e a d i l y ,  
w h i l e  d i s e a s e  a n d  d e b a u c h e r y  i n t r o d u c e d  b y  t h e  w h i t e s ,  e s -
p e c i a l l y  s e v e r a l  e p i d e m i c s  o f  s m a l l p o x ,  a c c e l e r a t e d  t h e i r  d e -
s t r u c t i o n ,  s o  t h a t  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e  
g r e a t  n a t i o n  w a s  r e d u c e d  t o  a  p i t i f u l  r e m n a n t " ,  o n e  w r i t e r  
s a y s .  T h e  n u m b e r  f e l l  f r o m  t h o u s a n d s  t o  a s  l o w  a s  1 1 0  i n  
1 8 2 2 ,  a c c o r d i n g  t o  M i l l s ,  t h e  h i s t o r i a n .  
A g a i n  d r a w i n g  o n  t h e  l i m i t e d  s u p p l y  o f  h i s t o r i c a l  f a c t s  
c o n c e r n i n g  t h e  C a t a w b a s ,  w e  l e a r n  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  c h i e f  
o f  t h e  t r i b e  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w a s  c o m -
m o n l y  k n o w n  a s  K i n g  H a i g l a r .  H a i g l a r  b e c a m e  c h i e f  a b o u t  
1 7  4 8 .  T h o u g h  d i s p o s e d  t o  p e a c e ,  H a i g l a r  o f f e r e d  h i s  s e r v i c e s  
t o  t h e  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h e n  w a r  b r o k e  o u t  w i t h  
t h e  C h e r o k e e s  i n  1 7 5 9  a n d  a s s i s t e d  m a t e r i a l l y  i n  g a i n i n g  t h e  
v i c t o r y  o v e r  t h a t  t r i b e .  H e  i s  d e s c r i b e d  a s  " a  m a n  o f  s t e r l i n g  
c h a r a c t e r ,  j u s t  i n  h i s  d e a l i n g s  a n d  t r u e  t o  h i s  w o r d ,  a c t i n g  
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the part of a father to his people, by whom he was greatly 
beloved." 
Seeing that liquor was having a deplorable effect on his 
people, Haiglar wrote a letter to Chief Justice Henley re-
questing him to put a stop to the liquor being made available 
to the Catawbas by white people. In 1762 the Shawnees way-
laid, killed and scalped King Haiglar while he was returning 
from a visit to the Waxhaw Settlement in what is now Lan-
caster County. He was accompanied by a single servant only. 
In the upper section of Fort Mill Township, an important 
branch named for Haiglar perpetuates his name locally. There 
is a memorial to Haiglar atop a building at Camden. 
* * * * * 
There is no mystery about Mr. Meacham's relics. They 
were left behind after being lost or discarded by the Red Men 
who once roamed the forests of this section and paddled their 
canoes over the rough waters of the Catawba River in search 
of game or fish or while stalking an enemy. Within the mem-
ory of men now living, the Catawba River teemed with choice 
fish and the forests were the home of various kinds of game, 
including turkeys. Then the Catawba was practically a clear 
water stream. 
But in recent years the muddy waters of the Catawba 
have been used largely to turn the wheels of electric power 
plants and the forests have been destroyed. Consequently the 
once abundant supply of fish and game has disappeared. 
Authorities tell us that fish come up stream to spawn and 
that when obstacles prevent certain varieties of fish from 
coming up stream those varieties are seldom seen thereafter 
in places where they were once plentiful. The building of 
numerous power dams on the Catawba marked the end of 
certain fine scale fish, including shad and redhorse, in the 
upper reaches of the river. No way was provided for the 
fish to get around the dams and continue up stream. 
* * * * * 
There are more power plants on the Catawba River than on 
any other stream of like length carrying a comparable vol-
ume of water in the whole Eastern section of the United 
States. All these plants are owned and operated by the Duke 
Power Company. The first of the plants, the original name of 
which was the Catawba Power Company, was built three miles 
( 28) 
n o r t h  o f  F o r t  M i l l  w i t h  l o c a l  c a p i t a l  f o r t y - f i v e  y e a r s  a g o .  T h e  
c o m p a n y  o p e r a t e d  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  a n d  t h e n  p a s s e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  D u k e  C o m p a n y ,  
w h i c h  e n l a r g e d  t h e  p l a n t  i n  1 9 2 6  t o  t e n  t i m e s  i t s  f o r m e r  s i z e .  
T h e  D u k e  F o u n d a t i o n  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  D u k e  P o w e r  
C o m p a n y .  E a c h  w a s  b o r n  i n  t h e  b r a i n  o f  M r .  J .  B .  D u k e .  F o r  
y e a r s  t h e  F o u n d a t i o n  h a s  s e t  a s i d e  a n n u a l l y  l a r g e  s u m s  t o  a i d  
h o s p i t a l s  i n  N o r t h  C a r o l i n a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  F o u n d a -
t i o n  h a s  a l s o  a l l o c a t e d  e v e r y  y e a r  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
t o  D u k e  U n i v e r s i t y ,  a t  D u r h a m ,  N .  C .  
S i n c e  t h i s  g r e a t  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g  w a s  t a k e n  o v e r  a n d  
e n d o w e d  a r o u n d  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  a g o  b y  M r .  D u k e ,  o n  
c o n s i d e r a t i o n  t h a t  i t s  n a m e  b e  c h a n g e d  f r o m  T r i n i t y  C o l l e g e  
t o  D u k e  U n i v e r s i t y ,  i t  h a s  b e c o m e  a  n a t i o n a l  s c h o o l .  T o d a y  
D u k e  U n i v e r s i t y  i s  k n o w n  i n  e v e r y  s e c t i o n  o f  A m e r i c a .  
T h e  l a t e  C a p t .  W .  H .  S t e w a r t  o f  F o r t  M i l l  a n d  R o c k  H i l l  
c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  b u i l d i n g  t h e  f i r s t  p o w e r  p l a n t  o n  t h e  
C a t a w b a  R i v e r  a n d  o r g a n i z e d  t h e  c o m p a n y  w h i c h  p u s h e d  t h e  
p r o j e c t  t o  c o m p l e t i o n .  C a p t .  S t e w a r t  w a s  a  d i s t i n g u i s h e d  c i t i -
z e n .  A t  o n e  t i m e  h e  r e p r e s e n t e d  Y o r k  C o u n t y  i n  t h e  L o w e r  
H o u s e  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  l a t e r  s e r v e d  i n  t h e  S t a t e  S e n a t e .  
A m o n g  t h e  m e n  C a p t .  S t e w a r t  w a s  a b l e  t o  i n t e r e s t  i n  t h e  
p o w e r  p l a n t  w a s  D r .  G i l  W y l i e ,  n o t e d  C h e s t e r  p h y s i c i a n .  C a p t .  
S t e w a r t  k n e w  h o w  t o  p u t  o t h e r  p e o p l e  o n  t h e  r o a d  t o  p r o s -
p e r i t y ,  b u t  a p p a r e n t l y  n e v e r  t r a v e l e d  t h a t  h i g h w a y  v e r y  f a r  
h i m s e l f .  A n o t h e r  a c h i e v e m e n t  s e t  d o w n  t o  t h e  c r e d i t  o f  C a p t .  
S t e w a r t  w a s  t h e  l a r g e  p a r t  h e  p l a y e d  i n  i n d u c i n g  G o v e r n o r  
B .  R .  T i l l m a n  t o  l o c a t e  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  t h e  g r e a t  g i r l s '  
s c h o o l ,  a t  R o c k  H i l l .  
A b o u t  t h e  t i m e  D r .  W y l i e  b e c o m e  f i n a n c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  p o w e r  p l a n t ,  h e  m o v e d  t o  N e w  Y o r k  C i t y  a n d  l 3 e g a n  
p r a c t i c i n g  t h e r e .  O n e  o f  h i s  p a t i e n t s  w a s  t h e  s a m e  M r .  D u k e  
a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  t h e n  P r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  T o b a c c o  
C o m p a n y ,  w h o  h a d  l i k e w i s e  m o v e d  f r o m  t h e  S o u t h  ( D u r h a m ,  
N .  C . )  t o  N e w  Y o r k .  A s  t h e  s t o r y  g o e s ,  i t  w a s  d u r i n g  t h e  
v i s i t s  o f  M r .  D u k e  t o  D r .  W y l i e ' s  o f f i c e  t h a t  t h e  d o c t o r  s u c -
c e e d e d  i n  i n t e r e s t i n g  h i s  p a t i e n t  i n  t h e  p o w e r  p l a n t ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  M r .  D u k e  b o u g h t  t h e  p l a n t  a n d  l a t e r  b u i l t  a  n u m -
b e r  o f  s i m i l a r  p l a n t s  o n  t h e  C a t a w b a .  
T h e  C a t a w b a  R i v e r  i s  n a v i g a b l e  f o r  s m a l l  s t e a m e r s  a s  f a r  
u p  s t r e a m  a s  C a m d e n ,  t h o u g h  n o  s t e a m e r s  h a v e  p l i e d  i t s  
w a t e r s  i n  t h e  r e c e n t  p a s t .  N e a r  t h e  N i t r o l e e  D a m ,  t w o  m i l e s  
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up stream from the Town of Great Falls, there is still pointed 
out the site offered the National Government as a suitable 
place for the great Military Academy which was finally lo-
cated at West Point, N. Y., after the effort to have the Acad-
emy located on the Catawba had failed by only one vote in the 
United States S.enate. 
* * * * * 
South Carolina has done much for the Catawba Indians, 
but no more than should have been done, considering the ill 
treatment to which they were subjected in the past. Within 
the last half century the Legislature has appropriated around 
$400,000.00 for these Indians. This is not a small sum to 
be put up for any purpose by a State with limited tax values. 
The Catawba Indians are not heroes, and no effort has 
been made in th&se pages to paint them as such. Like most 
tribes of American Indians, they have been the victims of 
white men's covetousness. Once the land holdings of the Ca-
tawbas in Lancaster County included all of Indian Land 
Township and more, and in York County tens of thousands 
of acres, now worth hundreds of thousands of dollars. They 
were despoiled of practically all of this land, often receiving 
no more than twenty-five cents an acre for it, or the equiva-
lent of this sum in liquor. 
What of the future of the Catawba Indians, since the State 
has made a final settlement with them, at their own request, 
upon terms they agreed to, and the tribe has thus become 
wards of the Federal Government? Under the three-way 
agreement-between the State, the Indians, and the Federal 
Government-it would seem that better days are ahead for 
the Catawbas. But that will depend largely upon whether they 
improve upon the opportunities the Office of Indian Affairs 
will set before them. To accept the proffered Federal aid, the 
Catawbas must turn to agriculture, largely. 
In upper South Carolina in recent years thousands of 
white people have moved from the farms into towns to seek 
uth:er ways of making a living. Will the Indians follow the 
example the whites have thus set them, or will they settle 
permanently on the land the State has bought for them and 
.cooperate with the Federal authorities in tl:!.e effort that will 
be made to help them to independence as farmers? If the 
.answer should be in the negative in response to the latter 
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p r o n g  o f  t h e  d o u b l e  q u e s t i o n ,  a  r e g r e t t a b l e  s i t u a t i o n  w i l l  b e  
b r o u g h t  a b o u t .  T h e n c e  o n ,  n e i t h e r  t h e  S t a t e  n o r  F e d e r a l  G o v -
€ r n m e n t  w o u l d  l i k e l y  l o o k  f a v o r a b l y  u p o n  a n y  s u g g e s t i o n  o f  
f u r t h e r  a i d  f o r  t h e  C a t a w b a s .  
*  
*  *  *  *  
N o  m y s t e r y ,  i t  m a y  b e  r e p e a t e d ,  s u r r o u n d s  t h e  p r e s e n c e  
o f  I n d i a n  r e l i c s  i n  t h e  F o r t  M i l l  c o m m u n i t y .  B u t  i t  i s  a n  i n -
t~resting f a c t  t h a t  t h e  d a y  o f  t h e  r e l i c s  u s e d  i n  w a r f a r e  a n t e -
d a t e s  t h e  u s e  o f  g u n p o w d e r  b y  t h e  I n d i a n s .  T h a t  f a c t  a f f o r d s  
t h e  i m a g i n a t i o n  a  w i d e  f i e l d  f o r  s p e c u l a t i o n  i n  t r y i n g  t o  
r e c o u n t  e v e n  a  p a r t i a l  l i s t  o f  t h e  i m p r o v e d  w a y s - i n c l u d i n g  
t h e  a t o m i c  b o m b - m a n  h a s  d e v i s e d  t o  d e s t r o y  h i s  f e l l o w m a n  
s i n c e  t h e  I n d i a n  s e n t  h i s  a r r o w  a t  a  h u m a n  t a r g e t  o r  h u r l e d  
h i s  s p e a r  a t  a n  a d v e r s a r y  w h o s e  l i f e  h e  s o u g h t .  
O n e  w o n d e r s  h o w  m a n y  u n n u m b e r e d  y e a r s  h a v e  p a s s e d  
s i n c e  t h e s e  I n d i a n  i m p l e m e n t s  o f  d e s t r u c t i o n  w e r e  m a d e  a n d  
t h e  s u r r o u n d i n g s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  m a d e .  
T h e r e  i s  n o  a n s w e r  t o  s u c h  m e n t a l  r a m b l i n g s .  A l l  w e  k n o w  
i s  t h a t  t h e  r e l i c s  a r e  h e r e  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  g e o l o g i s t s ,  t h e  
f l i n t  u s e d  i n  m a k i n g  t h e  a r r o w  h e a d s  a n d  s p e a r  p o i n t s  i s  
s o  t i m e - w e a t h e r i n g  t h a t  t o  t h e  e y e  o f  t h e  o n e  w h o  l o o k s  a t  
t h e m  t o d a y  t h e y  a p p e a r  j u s t  a s  t h e y  d i d  t o  t h e  e y e  o f  t h e  
I n d i a n  w h o  f a s h i o n e d  t h e m  s o  m a n y  y e a r s  a g o .  
A  t h o u s a n d  y e a r s  h e n c e ,  i f  t h e  A m e r i c a n  R e p u b l i c  s h o u l d  
s t a n d  s o  l o n g  a n d  E n g l i s h  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h e  c o u n t r y ,  t h e  n a m e  o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n s  w i l l  s t i l l  b e  
a  l i v i n g  t h i n g ,  w h e r e a s ,  i n  t h a t  f a r  d a y ,  t i m e  i s  a p t  t o  h a v e  
e r a s e d  f r o m  h u m a n  m e m o r y  t h e  n a m e s  o f  a l l  s a v e  p e r h a p s  
a  f e w  o f  o u r  g r e a t  h e r o e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  t o d a y .  I f  s o m e  
o n e  s h o u l d  t h e n  a s k  w h e n c e  c a m e  t h e  n a m e  o f  t h e  C a t a w b a  
R i v e r ,  t h e r e  l i k e l y  w i l l  b e  s o m e  o n e  e l s e  t o  r e p l y  t h a t  t h e  
n a m e  t h e  s t r e a m  b e a r s  w a s  t h a t  o f  o n e  o f  A m e r i c a ' s  e a r l i e s t  
k n o w n  a n d  m o s t  h e l p f u l  I n d i a n  t r i b e s .  
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